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ANEXO C 
 
  CÁLCULO  DE DATOS 
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RESUMEN  
En este anexo adjunto al PFC “Diseño de una vivienda solar en la comunidad Andina 
de Punacancha” se presentan los cálculos y sobretodo como se han logrado (y de que 
fuentes) que para una mayor claridad de la memoria se ha decidido separar. Estos 
cálculos has sido efectuados siempre desde los obtenidos por las medidas de la estación 
(documento DATOS.xls)  Por tanto están referenciaos directamente con los datos 
meteorológicos e internes reales, para cada uno de los días del mes de estudio (julio). 
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1. ORIENTACIÓN SOLAR:  
Se han calculado los distintos ángulos solares (h=altura solar, A=azimut solar) para 
cada hora comprendida entre el intervalo de las 06:00 y las 18:00, con el objetivo de 
determinar la inclinación óptima que debe presentar el tejado de la vivienda para 
poder recibir la máxima radiación solar y consecuentemente obtener un mayor 
rendimiento  
Para este cálculo no hemos ayudado del software Censol que ayuda a calcular la 
descomposición angular en la trayectoria del Sol. Los Datos se presentan en el 
documento OrientaciónSolar.xls (Excel) donde vemos toda la descomposición 
angular de la trayectoria solar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este gráfico que nos proporciona entre otros el software, nos permite observar la 
trayectoria descompuesta en ángulos y apreciar mayor el movimiento. 
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Se adjunta la tabla con los ángulos para cada hora durante esta trayectoria. 
   0° altura (h) azimut (α) 
6:00 * * 
7:00 8 65 
8:00 21 60 
9:00 33 52 
10:00 40 43 
11:00 51 23 
12:00 54 0 
13:00 51 -23 
14:00 40 -43 
15:00 33 -52 
16:00 21 -60 
17:00 8 -65 
18:00 * * 
 
2. CÁLCULO DE LA RADIACIÓN SOLAR EN LA ESTACIÓN 
 
La estación Vantage Pro mediante el software Weatherlink, dispone de una base de datos 
actualizada que permite comparar con otras mediciones si los datos son correctos. En este 
caso se ha obtenido de CENSOL y  a continuación se muestra, las bases de datos para la 
siguiente ubicación:  
LATITUD: 13º 36’ 32’’ SUR 
  LONGITUD: 71º 54’ 48’’ OESTE 
Y se ha obtenido los siguientes datos: 
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 La Media de ambas es:  
   Radiación Solar (Censol) = 18.1 MJ/m²·mes 
   Insolación Solar (Censol) = 5.1 kWh/m²·mes 
 
3. CÁLCULO DE LA RADIACIÓN PARA UNA SUPERFICIE A 25º: 
Teniendo en cuenta la orientación Solar en el primer apartado de este anexo se obtiene: 
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 y para 25º de inclinación: 
 
  
 
 
 
 
Donde el factor de transposición es el resultante de calcular las diferentes trayectorias para 
cada ángulo y hora. 
 
 
4. CÁLCULO SOFTWARE PVSYST 
 
A continuación se muestra la interfaz de programa de simulación usado llamado Pvsyst, el 
cual permite entre otros la descomposición angular de la trayectoria del sol, así como 
también intercambiar datos con otros programas y/o usuarios y que resulta de gra ayuda en 
este tipo de estudios: 
 
 
 
 
 
 
Ejemplo de descomposición angular. 
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 Cambiando ambos ángulos y jugando con el tercero dado por la latitud y longitud de 
la zona de estudio se puede obtener los datos deseados de la trayectoria solar. 
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